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P B] R E G R I N A C1 Ó N 
pf crea dones de un sentir tur cíense 
BIBLIOTECA DEL PERFECTO TERUELANO 
ciencia de los pueblos se construye con los remerdos sen* La con 
itoles que forman la corriente viva de su tradición. quiero que este catidal turolense conserve toda la grandesa 
su vigor histórico y de su continuidad espiritural. 
^^Cónw intensificar este pensamiento para que palpite en el co 
J ó n social de las gentes? 
"'las cosas no se quieren st no se conocen. E l conocimiento es 
mía forma del amor y al mismo tiempo una manifestación del 
(0f)ipfender. Compf ender y amar son un mismo acto. 
Comprender la vida es estudiarla, y estudiándola, 'se llega a 
senl¡r un encantador a t i activo hacia el ambiente sentimental que 
0gendró nuestro espíritu, flor magnífica del j a rd ín en donde brotó 
nuestra personalidad. 
Al propone? la constitución de bibliotecas particulares, no quie-
ro imponer ningún dogma bibliológico. ninguna doctrina literaria; 
lo que si' deseo es cultivar en los turolenses apasionados por su 
tierra el desarrollo en ellos del pensamiento finalístico de una 
labor fecunda- en bien de un ideal eminentemente teruelano. No 
propongo ningún criterio racial n i ninguna inflexibilidad geográ-
fica, anhelo producir en la sociedad de m i pueblo el ritmo coni' 
prensivo de la tolerancia para con todos los elementos que deter-
minaron la civilización de la ciudad. 
Las i elaciones entre los hombres y la tierra han labrado en la 
vida los sillares en donde se asienta el edificio cordial de la histo 
m, peí o de una historia emocionante pensadora al mismo tiempo, 
cuya utilidad nadie llega a estimar con la debida valoración p r ác 
tica y fecunda en actos provechosos. 
En el lenguaje y sus manifestaciones lite? anas, en el arte y sus 
expresiones emotivas, en la religión y sus indicaciones finalíst i 
cas. en el dei echo y sus productos jurídicos, la historia ha de tomar 
los elementos de su sentido pedagógico. 
En la tierra escriben los hombres en conjunción con las horas, 
los días y los siglos, las páginas de este libro inmortal en que de-
jan vibrando la huella de su espíritu luchando con la naturalensa, 
epopeya de la eternidad. E l sentido de la eternidad en los hombres 
ha sido la pluma con que se han escrito los capítulos más trágicos 
y más bellos de la vida humana. 
La tierra siempre es la misma en s í y, sin embargo, sus acci-
dentes son infinitos. La forma, que es lo accidental^ y la sustancia, 
^e es lo peí manen te, en eterna contienda han hecho que los hom-
hres hayan trabajado siempre, y el desarrollo de este trabajo es lo 
pe constituye la historia, 
Por esto ha de escribirse esta actividad del pensamiento en pe-
teflne ebullición con nervios y sangre. En los nervios circula la 
esPf ritualidad de nuestras ideas, en la sangre corre el éstremeci-
wiento de la emoción, como río de temblores siempre en inquietud 
dadora. Con nervios y sangre se transforman las cosasf con 
nwinos y sangre se han de amasar los pensamientos que fluyen de 
l i t a c i ó n sobre ellas. 
he leído pergaminos, he visto excavaciones, he leído libros, 
Sln enibargo, no he caído en la perversión intelectualisia de un 
gWa científico. Cuando he leído un pergamino lo he leído con la 
%a^n COfciíc*l del que contempla una expresión de la vida hu-
va, algo que me hace sentir una 1i aternidad de dolor y de ale-
A y un t am i en to 
El sábado, día 24 y hora de las 
seis y media de la tarde, celebra-
rá sesión plenària el Ayuntamièn-
to bajo el orden del día siguiente: 
í.0 Posesión de los concejales 
señores Torregrosa, Lario y Gó-
mez Martín. 
2.° Moción de la Alcaídia pre-
sidencia sobre la situación de los 
asuntos municipales. 
. 3.° Transferencias. 
4. ° Comunicación del ingenie-
ro-jefe de Obras Públicas sobre 
permuta de Ies 245 metros com-
prendidos entre el origen de la 
carretera de Teruel a Sagunto y 
el Viaducto de San Julián por los 
1.480 metros del trazado antiguo 
de dicha carretera hasta el em 
palme de la variante. 
5. ° Comunicación del excelen-
tísimo stñor gobernador dando 
traslado de las conclusiones apro-
badas por el elemento obrero con 
motivo de la Fiesta del Trabajo. 
6. ° Comunicación del señor te-
niente de alcalde don Daniel Gó-
mez sobre que se le releve del 
cargo y presidencia de la Comi-
sión de Banda. 
7. ° Reglamento del servicio de 
aguas potables de Caudé. 
8. ° Comunicación del presi-
dente de la Sociedad de sócorros 
mutuos para que se le dedique 
una calle a don José Torán de la 
Rad, se le declare hijo predilecto 
y le sea concedida la Medalla de 
Oro de la Ciudad. 
9. ° Torre de San Juan. 
10. ° Reforma del art. 19 
Reglamento de Bomberos, 
.FIGURAS TUROLENSES 
D O N J O S E T O R A N D E L A R A D 
El gran rotativo de Madrid «El 
Debate», que por su amplía in-
formación, su seriedad, por su 
moderna organización, su planti-
lla de redactores especializados— 
lo que permite al gran periódico 
tratar diariamente a fondo cuan-
tas cuestiones afectan al interés 
nacional,—y por su tirada de cien 
mil ejemplares se ha colocado a 
la cabeza de la Prensa española, 
publicaba ayer, en su sección «FI-
GURAS DE ACTUALIDAD», el retrato 
del insigne turolense don José To-
rán de la Rad, con una breve no-
ta biográfica, tan breve como 
substanciosa y encomiástica para 
nuestro paisano y amigo. 
len, mostrándose tal como son a 
la vista de todos... 
Y no hay que temer: ni las 
águilas pueden sentir el vértigo 
de las alturas ni los triunfos ex-
traviar el vuelo de un espíritu gi-
gante arrojando del corazón los 
nativos y nobles sentimientos... 
En la marcha ascendente de 
Teruel hacia su porvenir, hoy,, 
mañana y siempre, en todas las 
tentativas para el avance, don Jo-
sé Torán estará con nosotros. 
¡Alegrémonos de los grandes 
triunfos, más ?Vá de Teruel, de 
don José Torán! 
Para su asombroso dinamismo-
inteligente, los problemas moder-
Dice así la nota, al pié del re-1 nos ©frécenle muy vastos hori-
trato, publicada por «El Debate»: zcmtes, y, hombre de acción, de 
«Don José Torán de la Rad, que ha!iucha» en el más sentido de 
llevado a la práctica en pocos meses1 ïa Palabra, Teruel será siempre 
como uti remanso para su espíri-
tu. 
Le basta con eso. 
del 
ei abastecimiento de aguas dé Terne.', 
por lo que recientemente ha recibido 
un homenaje de esta ciudad. 
E l señor Torán es natural de Teruel, y tiene cua-
renta y «los años. .Ingeniero desde muy joven, figura 
ya en 1916 ¿n la .Jefatura de Obras públicas de su 
ciudad natal y proyecta y construye gran número de 
obras. En 1922, por voto unánime de la población, 
es nombrado alcalde de la ciudad, y desdé este cargo 
renliza una intensísima campaña. Kn 192;? es trasla-
dado a Baleares, e inicia alli con gran éxito los riegos 
de asfalto, de los que ha sido el introductor en Kspa-
ña. Hoy dia es uno de los ingenieros españoles más 
espeeializados en carreteras, y tiene prestigio inter-
iiacional. Es autor del proyecto de Saltos en el rio 
Mijares, y tiene otros varios proyectos en curso de 
estudio o ejecución, entre ellos la autovia Ceuta-
Dakar.» 
Ni quiere laureles—así termi-
nantemente lo ha comunicado a la 
«Unión Jornalera»—, ni quiere 
ser más que eso y mientras pue-
da : un trabajador, un hombre de 
lucha. «Los laureles, en todo ca-
so—dice—para cuando llegue la 
vejez o para después de la muer-
te». 
«Figura de prestigio internacio-
nal»—dice «El «Debate». 
torazó 
comunes. Entrar en un archivo o un templo dejándonos el 
ón en la puerta es haber dejado nuestra humanidad en la 
operador clínico que al realisar su tarea olvida que es me. El 
y^1e y no síente emoción ante la majestad de la muerte, no es 
^ ombre. El histoi iador que al leer un peigamino no vé más que 
sus Cl̂ e.flâ 1(̂ cid de lo viejo y no siente la significación humana de 
Wido vital es... ¡un erudito! 
da 10 es Qve al leer un hecho histórico de hace siglos a través 
üos vSjr(' actl/iaí psicología, no es fáci l sustraerse dé los prejui 
hnu*(' 6 lc*S suPersticiones científicas del XX y dech de él alguna 
ma evoluci 
W de **36 CQn equilibrada reflexión madurada en là sonora solé 
Q lucionista con pretensiones de sociología; pero puede 
¿]fc ̂  1 -~~r*wtv upasumaao., 
>]1'c(k i lÍlíata(fo excesivamente eseribiendo sobre el sentimiento 
^ a n t • ?toru'1 tengo, pero no me arrepiento, jusgo necesarias 
1 tores consirípinr-in*,,,^ ias qUe servirán para el adobo de 
cnlos Posteriores. 
u,cVl8-V. 930, JUAN DE TERUEL. 
El texto precedente nos invita | ¡Y sólo tiene 41 años!, (no 42^ 
a subrayar esta afirmación: «Hoy como equivocadamente se dice en 
día es uno de los.ingenieros espa* la anterior nota¡biográfica). 
11. ° Cartilla-compendio de las ñoles más especializados en ca- ¡Con cuanto orgullo y cariño re-
obligacionts de la Guardia muni- j r rete ras, y tiene prestigio inter- clamamos hoy, en el epígrafe de 
cipal. ¡nacional.» Basta ello para lo que estas líneas, esa gran figura para 
12. ° Informe de la Comisión j exige nuestra admiración y cari- la Historia del solar turolense! 
de Fomento sobre acotamiento ¡ ño a don José Torán. 
de la caza. 
13.° Gestión de la Alcaldía en 
su viaje a Madrid, v otros asuntos. 
El Ayuntamiento abre un con-
curso por diez días para arrendar 
las sillas y sillones de la Glorieta. 
El arriendo comenzará el 12 de 
junio y terminará el 12 de octu-
bre. Las sillas seguirán guardán-
dose en el kiosco de la música, 
de cuya parte baja podrá dispol 
ner el adjudicatario por si coloca 
algún velador. El precio será de 
500 pesetas. 
S O C I A L E S 
Se ha publicado un Real decre-
to dando nueva redacción al artí-
culo 60 del Estatuto de clases pa-
sivas, en el sentido de incluir en 
la pensión de este artículo. 
Señala que quienes se inutili-
cen en la prestación de servicios 
profesionales a consecuencia de 
los manejos de los rayos X pasa-
sarán a este artículo. 
Con esas palabras, de tanta am • | 
plitud, queda delineada la figura j 
sobresaliente y excepcional del' 
gran turolense, que, en toda la! 
extensión de la Península y más 1 
allá de las fronteras, supo conso-
lidar su prestigio tan pronto como 
su fecunda inteligencia y acción 
incoercible hallaron campo y ho-
rizonte; en cuanto los vientos de 
la vida rompieron las amarras 
qué le sujetaban a la vida local, 
tan amada como pueda serlo el 
hogar familiar, pero tan estrecha 1 
como ella misma... 
Sin embargo, en el texto que 
comentamos y a través de las fe-
chas que registra ¡cuánta emo-
ción despiertan los recuerdos! 
Nada podía decir de tales evo-
caciones afectivas aquella sucinta 
nota biográfica; mas para nos-
otros lo mismo que para el pueblo 
de Teruel son ineludibles e inte-
resantísimas, pues señalan un do-
loroso y alto momento providen-
cial : el de las grandes y decisivas 
experiencias con que Dios prueba 
a los escogidos para que se reve-






Reintegróse a su escuela de 
Mora de Rubielos, el maestro don 
Josá M> Gómez. 
Por la Dirección general se or-
dena a la Inspección gire visita a 
los Colegios de Monjas de Valde-
rrobres, Escolapios de Alcañiz y 
de La Purísima de Teruel, para 
ver si procede concederles sub-
vención. 
La Dirección general remite a 
la Inspección instancia del pueblo 
de Collados referente aballarse 
cerrada la escuela por falta de 
maestra. 
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Tenemos, —lo hemos dicho al-
guna vez y reconocido siempre— 
la mejor opinión respecto de las 
cualidades morales eintelectuales 
del ministro de Economía, señor 
Wais. 
Hombre talentoso, íntegro y 
trabajador y dueño, además, de 
una palabra limpia que responde 
dócilmenta a su pensamiento, el 
señor Wais honrará con su actua-
ción al Minsterio de Economía4 
como honró hasta donde fué posi-
ble, en el corto tiempo que ges-
tionó sus intereses, al de Gracia 
y Justicia. 
Porque tenemos este concepto 
de las dotes comprensivas y de las 
de diligencia que caracterizan al 
señor Wais, nos extraña y aún 
fuera más txacta la|afirmación de 
<que nos sorprende, que ni en la 
nota'oficiosa del último Consejo 
de Ministros, ni en ampliaciones 
de ella, se haya dicho una palabra 
respecto de la petición que for-
mularon todas las entidades agrí-
colas participantes en el banque-
te del día de San Isidro-
Si se nos presentase si es que 
esperábamos que del Consejo de 
Ministros del viernes saliera defi-
nitivamente estimada como lo 
merece la aludida petición pro-
pugnada por el señor conde de 
Rodríguez San Pedro, y aceptada 
por todas las entidades agrícolas, 
sobre la creación del Ministerio 
de Agricultura, contestaríamos 
negativamente, pues harto sabe-
mos que ciertas resoluciones im-
portantes no pueden llevarse con 
exagerada precipitación a la prác-
tica para que no tengan el des-
abrimiento o la aspereza de los 
frutos anticipados. Pero esto es 
una cosa razonable, y otra muy 
distinta el silenciar, en absoluto, 
como si no fuese digna de la aten-
ción de los Consejeros del Rey, 
la propuesta elocuentemente de-
fendida por el presidente de la 
Confederación Nacional Católico 
Agraria y prohijada por las más 
genuinas representaciones de las 
clases agrícolas. A ésto no hay 
derecho, y como no le hay esta-
mos seguros de que no le habrá 
tratado de ejercitar el señor Wais; 
es decir: qué este daría cuenta a 
sus compañeros de lo que él diio 
en el banquete de los agricultures 
y por lo tanto de lo referente a la 
creación o restauración del Mi-
nisterio de Agricultura, unánime-
mente solicitada, aunque no se 
consignase nada respecto de ese 
particular en la nota oficiosa del 
Consejo. 
Pues bien, ésta omisión hay que 
repararla lo antes posible: la Es-
paña agrícola que es casi toda Es-
paña, tiene derecho a conocer el 
pensamiento ministerial en cuan-
to a tan justificada propuesta. El 
sistema del silencio no puede satis-
facer y desde luego no satieface 
a nadie. Se quiere saber si ha lle-
gado la hora de que los intereses 
de 1a Agricultura que son los más 
extensos e intensos en el orden de 
la economía nacional tengan un 
organismo, no mediatizado, que 
se consagre a servirlos y enalte-
cerlos. Sobre ese extremo urge 
una declaración ministerial.—?. 
r 
A J U m A S . A . - V I T O R I A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONEA DE PESETAS 
O R Á N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A V A R A Y A ( A L A V A ! ) 
1 
ESTA CASA FABRICA EN ̂ RANDES SERÍES 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Idea!, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Cor íarra íces , Cor íapajas , Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
La Trilladora AJÜRIA 
E S L A Q U E MAS S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifns muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURlA. 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siegra y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lister. 
Para toda clase de maquinaria agr íco la cònsultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
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EGOS 
T A U R J ^ , Q 
Lagartijo,' 
«Toros y toreros: u . , 
no de U Falma, 
rrochauo.—El 
de . A B C , G r e g o r T o T ^ o 
r.o,;fi,ma ea el ültiml „?rrocl>a. 
^ c r ó n i c ^ e n q u e r e S ^ f o d , 
trófica corrida del ^ .T , catas. 
Márquez 
ba salió custodiado ':'deC'5r(i()-
dia civil, y varias piedrjs 
Notas militares 
LICENCIAMIENTOS 
Se ha dispuesto que entre los 
días 11 y 15 del próximo mes de 
junio se conceda licencia cua-
trimestral a las clases de primera 
categ-oría de los cuerpos y unida-
des de la Península, Baleares y 
Canarias que resulten sobrantes 
de las plantillas orgánicas. 
El día 1 5 de julio próximo se 
procederá a nuevo licénciamiento 
cuatrimestral de los individuos 
que se señalen en Real orden que 
se comunicará directamente en 
breve a l o o 'nes generales 
de las regiones. 
Los individuos comprendidos 
en estos dos licénciamientos no 
volverán a incorporarse a filas sin 
previa orden de este Ministerio. 
Durante el resto del año no se 
dispondrán otros licénciamientos 
pero desde el 15 de julio al 15 de 
septiembre se podrán conceder 
por los capitanes generales per-
misos de verano por turno, en la 
forma y cuantía que a su juicio, 
y previo informe de los jefes de 
Cuerpo, permitan las necesidades 
F O R D 
A G E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M í O N e S últimos modelos. Gran repuesíp 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos Taíler de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
y Nmo dedumipn? * 
parecieron al fatáósó 
do-bés Rafael Hòlina ^ ^ 
en que sali. m de la ' f n W 
salió él-la tarde desu deS 0mo 
Cienísimo. El coloso de 
por^ Guar. 
sobre el coche. " S C a ^ 
Pero la eos.; diclu asi. no es 
sino una par-de. l a r d a d , y | 
verdad competa es que ^ 
ocurrió eso Lagartijo tenia cW 
cuenta y dos años, había toreado 
l .óoo corridas y estoqueado 4860 
toros todos ellos -con cinco años 
por lo menos. 
Hace falta alg^ más que recibir 
pedradas y escuchar broncas para 
parecerse a quien empezó a to-
rear en 1852 y se retiró en 1893 
Para que hablar de la historia del 
cDioso y de la de Antonio y Ca-
yetano. 
Añadamos a todo esto que La-
gartijo, si salió de la plaza custo-
diado por la Guardia civil fué des-
pués de luchar con seis toros. 
Me parece que Corrochano no 
ha sido justo al recordar aqû llu 
mala tarde del viejo. 
P >r lo menos, yo así lo creo, y 
tengo la segunda i de que como 
yr opinarán muchos aficionados. 
- J. R. 
Este suelto quedó compuesto 
ayer pero en vez de perder la 
oportunidad la tiene todavía ya 
que Márquez, con ChicuiloyCa-
gancho, volvió a salir ayer custo-
diado después de la corrida. 
Los aficionados madrileños, quí 
se aburrieron soberanamente, df-
dicaron a Villalta varias ovacio' 
nes al verle en el tendido. 
ZOQUETILLO. 
AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO • MANZANEA 
Las mejores para curar el extre-
cólicos hepáticos. ® 
ñimiento, 
crofulismo y llofdí!s^1prías, en Farmacias y Droguen^ 
pídanse 
Registro civil 
Movimiento de p o b l a c i ^ 
se nos facilita hoy en el JUZÉ municipal. ferré11 
Nacimientos. ~ l i™c[0¿ \ f r 
de la instrucción y del servicio. 1 de paisano con las prendas que 
Estas licencias serán otorgadas! trajeron al incorporarse a filas 
a «os precedentes de reclutamien-to f rzoso, por riguroso orden de 
antigüedad y a igualdad de ésta, 
por edades, de mayor a menor 
quedando exceptuados del licén-
ciamiento los sujetos a procedi-
miento iudicial y los desertores y 
prófugos que sufran recargo en el 
servicio. 
Los licenciados harán el viaje 
regreso a sus hogares por cuenta 
del Estado, y marcharán vestidos 
Los que marchen con permiso 
de verano se costearán el viaje y 
sin derecho a haberes. 
hijo de Salvador^ 




quín y de Rafaela. Gí, 
Rosa Estevan 
gono y de Isabel. 
María del PiIar ~:lar. 
piona, d e J e s ú s y d e P ^ 
Lacruz 
1» wa(»».««8aaaB iumaammtmmmmmt 
„ • • • > < 
M A N U E L B E N E I T E Z 
I ! 
- CAMISERÍA F I N A — 
E Q U I P O S P A R A N O V I A S ******** 
l a s V i 
b l a d a s 
d e t 
Un banque 
eos 
Se ha circ 
Tia, de la cu 
«El consta 
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I Y C I N E M A T O C R A F O í 
l a s películas ha-
bladas y la lengua 
de Cervantes 
Mi mayor emoción 
ante la cámara 
Por RAMON N O V A R R J , 
- estrella de la M. G , M, -
El momento más impresionan-
te de mi vida ante la cámara, fué 
más bien de terror que de emo-
ción. 
Aún ahora después de siete 
fcños, siento un estremecimiento 
de frío cuando pienso en aquel 
momento y en lo que podía haber 
ocurrido. 
. Fué durante la íaimación de 
«Scaramouche». En una de las 
escenas, Lewis Stone y yo simu-
^banquete al s e ñ o r Fran^ 
eos Rodríguez 
ha circula4o una convócalo 
de la cual son estos párrafos: 
^ E l constante incremento y ex 
nsión de la cinematografía par-
irte enorme difundidora y pro-
landista eficacísima de civilj . 
Liones, usóse ideas, va toman-
¿o en el mundo entero, y la dolo-
rosa realidad <3e advertir que en 
nuestras pantallas no vibra el ha-i í b a m o s un duelo a espada, el 
habla cervantina, o las escasas cual por un milagro dé l a provi-
veCes en que lo hace, plena de 1 dencia no degentró en tragedia 
baibarismos, giros e inflexiones,! real. 
que empañan lamentablemente su j Durante los ensayos de la esce-
diafanidad movió al insigne maes-1 na del duelo, usábamos unas es-
tro de escritores el Excmo. señor ¡ pad^s de «fintasíd>, con un botón 
don ¡osé Francos Rodríguez a ha-! en la punta, pero Kex Ingraham, 
cer una llamada espiritual qu 
uniese a todos en la cruzada co-
mún, al exponer en su brillante 
conferencia radiada del 1 3 del pa-
sado mes de abril el anhelo por 
todos sentido, la pureza del idio-
ma, fuertemente amenazado por 
las influencias extranjeras. 
Este «alerta» dado tan oportu-
na y elocuentemente por eljadmi-
rado escritor ha sido el motivo 
para organizar un acto de home-
naje a su figura, acto que sirva al 
el director, decidió que estas es-
padas no podían usarse para la 
filmación de la tal escena, pues 
fiel a su idea de presentar las co-
sas con el mayor realismo posi-
ble, temía que el obijetivo retrata-
ra claramente los susodichos bo-
tones. Así es que nos dieron unas 
soberbias y afiladas espadas au-
ténticas. 
En cierto momento de la esce-
na, Lewis Stone debía retroceder 
esquivando mi espada, hacia un 
propio tiempo para estímulo en | rincón del lugar de la filmación, 
la cruzada y demostración de mientras yo me lanzaba a fondo, 
nuestra fe en quien tan inespera-1 La escena fué ensayada cuida-
sólo mi mayor emoción ante la 
cámara, sino el susto más grande 
de mi vida. 
Filmábamos unas escenas junto 
a una cisterna y era un día tan 
caluroso, que los chiquillos que 
toman parte en la cinta, corretea-
ban alrededor de ella salpicándo-
se de agua unos a otros. 
Cuando estaba yo en medio de 
una escena de amor con Lawren-
ce Gray, miré por casualidad ha-
cia la cisterna y vi a uno de los 
chiquillos que se había encarama-
do en el brocal, caer aparatosa-
mente en el agua. Yo había esta-
do una vez dentro del estanque y 
sabía que tenia cerca de nueve 
pies de profundida . 
Me asusté tanto que no pude 
gritar, y así me estuve durante un 
buen rato, con los ojos muy abier-
tos, y la cara rígida, mientras las 
cámaras seguían funcionando y 
Lawrence vertía en mi oído, dul-
ces palabras de amor. Por fin uno 
de los electricistas, viendo mi ex-
citación, siguió con los ojos la di-
rección de la mirada espantada, 
y dándose cuenta rápidamente 
del peligro que corría el chiqui-
llo, corrió hacia la cisterna, lo-
grando sacarlo antes de que su 
travesura tuviera más graves con-
secuencias que eí susto consi-
guiente por su parte... y por la 
mía. 
quedar sepultadas bajo todo el es 
cenario en peso. La carrera nos 
pareció que duraba un siglo. No 
bien llegamos al lado opuesto 
cuando toda la decoración se vino 
abajo con un intenso crujir de ra-
mas secas, quedando reducida a 
pavesas en un segundo. 
Y este fué el mayor miedo que 
he pasado ante la cámara. 
F I G U R A S D E L A 
P A N T A L L A 
Vilma Backy la popular estre-
lla húngara que hace poco ingresó 
en el elenco deia M. G. M., está 
filmando la película «A lady to lo-
ve» (Una mujer para amar), diri-
gida por Víctor Seastrom. 
Greta Garbo está trabajando en 
la filmación de su primera pelícu-
la hablada «Anna Christie». 
«Algodón y Seda» es el título 
de una nueva producción sonora 
para la próxima temporada. L^. 
interpretación corre a cargo de 
las hermanas Duncan, famosas 
artistas de varietés de Broadway. 
se puso aj da como sabiamente 
írente de ella». 
Dicho acto consistirá en un ban-
quete, que en honor de don José 
desámente en todos sus momen-
tos y detalles, con las espadas fic-
ticias, hasta que nos creímos lo 
suficientemente impuestos en su 
bancos Rodríguez se celebrará , maneí0- _ 
el próximo sábado, 24 de mayo, a j Entonces nos dieron^" las espa-
lasdos de la tarde, en el Círculo.1 das auténticas. La cámara empe-
^Btllas Artes. ; zó a funcionar, y dimos comien-
«Duque de Alba, Ramón Me-1 20 al duel0- Todo fué bien hasta 
Déndez Pidal, marqués de Argüe- i el a m e n t o ™ que yo debía t i -
S0.Jacinto Benavente SerafínAl-1 ranTie a ^onào. Yo me lancé con 
Varez Quintero, Joaquín Alvan z' ímPelti hacia Stone' pero éste no 
Entero, Eduardo Marquina, Fe-i retl"ocedió en el momento preci-
^ico García Sanchiz, Mariano so-
uure, fosé 
Page, Ernest Torrence y Karl Da-
ñe. 
u -> — Francés, Gustavo 
Gu^' RÍcard0 Urgoiti, Jacinto 
Jos " 
¿ M a r í a Monteagudo, Rafael 
^és d11?' Enriclue Blanco, mar-
PalJ6,, ca de Tena' Eduardo 
m ^ Valdés. 
En un momento de horror y 
angustia indecibles v i como mi 
rrero, Pedro Muñoz Seca, viz-1 esPa da ^a directamente hacia el 
^ esa de San Enrique, Concha rostro descubierto de mi compa-
a- Alfredo Ramírez Tomé, | ñero. No sé como pude detener-
me a tiempo, pero haciendo un 
soberano esfuerzo, me paré en se-
co, cuando la punta de mi espada 
se hallaba sólo a media pulgada 
del ojo izquierdo de Lewis Stone. 
Me horroriza recordarlo. El te-
rror que experimenté en aquel 
se gundo en que creí que iba a he-
rir sin poder evitarlo a mi queri-
do cempañero, fué una mortal 
agonía que no he vuelto a experi-
mentar en mis años de vida cine-
matográfica, llena de excitacio-
nes y emociones sin cuento. 




^Píode la ppouincís 
T E R U E L 
Por MARION DA V I E S 
Durante la filmación de la pelí-
experimenté no cula «Mariona: 
William Haines el simpático 
actor que tantas películas depor-
tivas ha interpretado, acaba de 
i filmar una nueva gran película de 
Poi NORMA S H E A R E R , j este génenf, que podremos admi-
estrella de la M. C . M . _ I rar la próxima temporada. Se t i -
La mayor emoción,que he ex- ¡ tula «Speedeay» (Elcamino veloz) 
perimentado ante la cámara fué y está basada toda ella en la fa-
una emoción de verdadero miedo, i mosa carrera automovilística que 
Todos los artistas de la pantalla' se celebra anualmente en India-
hemos tenido emocionantes expe- j nopolís. El reparto de papeles es 
riendas durante nuestra vida ar-! espléndido, incluyendo a Anita 
tística. Son los gajes del oficio. 
Estábamos filmando «Lucrecia 
Lombard» e Irene Rich y, yo de-
bíamos correr a través de un bos-
que incendiado. 
Desde luego era imposible in-
cendiar un verdadero bosque,, as' 
es que los tramoyistas «constru-
yeron» uñó, con decoraciones con 
árboles secos. Los troncos y las 
ramas fueron regados con petró-
leo: y a una señal se les prendió 
fuego 3̂  entonces Irene y yo echa-
mos a correr a través de las lla-
mas. 
La primera escena resultó mal 
fotografiada. La tuvimos que vol-
ver a impresionar. Y esta vez no 
se qné pasó que se estropeó la es-
cena nuevamente. Así es que era 
necesario que Irene y yo hiciéra-
mos la corrida por tercera vez. 
Los árboles secos estaban ya 
envueltos en llamas y las ramas 
caían en todí: s direcciones entre 
un remolino de chispas. El lugar 
era un verdadero infierno de ca-
lor opresivo, y nosotras debíamos 
atravesarlo rápidamente pues el 
«bosque» entero amenazaba ve-
nirse abajo. 
Irene y yo tomamos impulso y 
nos lanzamos a través de las lla-
mas, temiendo a cada momento 
Itan buen director de películas co-
mo intérprete. Actualmente está 
dirigiendo «The Rogue's Song3> 
(La canción del vagabundo), de la 
que es protagonista Lawrence T i -
bbet, famoso cantante de ópera 
del Metropolitán de Nueva York» 
incorporado también al cine so-
noro. Se trata de una bella opere-
ta musical, cuyo principal erole> 
femenino corre a cargo de la gen-
ti l Catherine Dale Owen. 
Norma Shearer está obteniendo 
uno de sus éxitos más señalados 
en Nueva York, con su película 
«Their osn desire» (Su propio de-
seo), en que la simpática estrella 
tiene ocasión de lucir su voz agra-
dable como pocos. 
Hal Roach, el p'-oducror de las 
cómicas para la M. G. M. acaba 
de enriquecer su ya famoso elen-
co de actores cómicos con la ad-
quisición de Harry Langdon, el 
actor cómico que se hizo famoso 
en la película «Un sportman de-
ocasión» y varias otras. 
Por cierto que nos llega la no-
ticia de que Horry Langdon, para 
no ser menos que sus compañe-
ros Stan Laurel y Oliver Hardy^ 
está ya filmando su primera pelí-
cula hablada en español, cuyo t í -
tulo será seguramente «La gran 
patada». 
Para congratulación de la gen-
te menuda, les diremos que Ios-
pequeños actores de «La Pan-
di1 la», de quienes ya sabíamos 
que iban a la escuela para apren-
der el español j están a punto de 
terminar su primera película ha-
blada en este idioma, titulada 
«Los pequeños papás». 
Ahora solo nos falta la noticia 
Lewis Stone, el famoso actor | de que también 
de carácter, está trabajando ahora 
la filmación de la película en 
«Wonde*- of Woman» (Maravilla 
1 de mujer), adaptación cinemato-
gráfica de la famosa novela de 
Suddermann, «The Wife of Step-
hen Troniholt», que retrata de 
manera insuperable la vida del 
hogar germano. 
«Montaña», inaugurará segura-
mente un nuevo ciclo de pelícu-
las del Oeste, en que la sonoridad 
no se limitará a producir los dis-
paros de revólver y el galopar de 
los caballos, sinó que en ellos ten-
drá un papel preponderante la 
canción y la danza. Esta cinta pro-
mete recordarnos las famosas «Se-
rranas» de Iñigo de Mendoza y 
del Arcipreste de Hita. Está in-
terpretada nada menos que por 
Joan Crawford, John Me. Brown, 
Dorothy Sebastián, Karl Dañe 
Ricardo Cortez y Cliff Edwards, 
famoso tañedor, y cantante este 
último, que ya admiramos en 
«Hollywood Revue»^ 
Lionel Barrymore promete ser 
que también Charley Chase 
filmará películas en español. Cree-
mos que no se hará esperar mu-
cho, sobre todo tratándose de un 
actor cuyas películas presentan 
siempre un tono de gran moder-
nidad. 
g*3 a a • • • • •> • a « CR • n a « n • • n • 
Plielarioi, InistraKs, i 
Facilito informes sobre to-
dos los países, investigacio-
nes personales, traspasos, 
cobros de ciéditos, marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
• mediciones y toda clase de 
• trabajos de arquitectos ein-
• genieros, hi.>u«r-ca¿ y ^,!o-
J cación de capitales, compra-
• venta do fincas y solares. 
• Dirigirse a JESÚS ANDUJ 
• APARICIO, delegado en 
• i sta provincia del Consorcio 
• jurídico Comercial, S. A. 
¿g-^^-wKffiffBaaaaBBBBBaa! 
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LOS REYES, EN BA/ CELONA MINISTROS, A BARCE-LONA 
Madrid, 22—Esta noche salen 
para Barcelona el ministro de la 
Economia Nacional, para asistir 
a la visita que su majestad el rey 
realizará a varias fábricas y gran-
jas agrícolas. 
El día 27 saldrá para la indica-
da ciudad el ministro de Trabajo, 
para acompañar a don Alfonso en 
el acto de entrega de pensiones a 
la vejez. 
El señor Sangro dará posesión 
a) nuevo delegado especial del 
Trabajo en Barcelona señor Mar-
tínez Domingo, cuyo nombra-
miento firmará el rey a la llegada 
del señor Sangro. 
El ministro de Economía presi-
dirá en Barcelona la reunión del 
Comité regulador de la industria 
algodonera. 
El sábado inaugurará el Labo-
ratorio de 1« Escuela de ingenie-
ros industriales. 
PARA LOS OPOSITORES 
AL MAGISTERIO 
Madrid,22.—El ministro de ins-
trucción dice que muy pronto pu-
blicará la «Gaceta» la lista de los 




Madrid, 22.—Una comisión de 
Zaragoza visitó hoy al ministro 
de Fomento. 
Le interesó la construcción de 
un trozo de ¡carretera para unir 
Calatayud y Cariñena con Cala-
horra y Daroca. 
También recibió el ministro a 
una c o m i s i ó n de damnificados 
por la última crecida del Ebro. 
EL PROBLEMA NA-
RANJERO 
Madrid, 22.—Visitaron al mi-
nistro de Economía los represen-
tantes de los Sindicatos Agríco-
las Católicos de Castelló a de la 
Plana, Nules, Almazora y Vil la-
rreál, señores Llopis, Abad, Ga-
llego y Viilanova. 
! Fueron presentados al señor 
Wais por el vicepresidente de la 
j Coafederacíón Macional Católi-
co-Agraria señor Abri l . 
I Expresaron al ministro sus 
i puntos de vista acerca del proble • 
' ma naranjero, que le parecieron 
I sumamente acertados. 
I A l mismo tiempo le manifesta-
I ron los grandes beneficios que 
las Cajas rurales hin llevado a 
cabo en la Plana de Castellón, 
invirtienejo unas seis mil hectá« 
reas de secano en naranjales de 
regadío, con un aumento anual 
de contribución para el Estado 
superior a medio millón de pese-
tas, sin que el Erario público ha-
ya aportado a la mejora un solo 
céntimo. 
festado que había acompañado al 
Monarca en su visita a una fábri-
ca de Sans. 
noche se 




Madrid, 22.—El ministro de 
Economía mostróse satisfechísi-
mo por el efecto producido con el 
decreto de trigos. 
El decreto —dijo—sostendrá el 
mercado llevando la tranquilidad 
a los agricultores. 
La estadística de las existencias 
en 15 de abril elevaba éstas a 
968.551 toneladas, lo que no supo-1 
ne un sobrante de importancia, j 
Como el consumo nacional ne-
cesita 10.000 toneladas, ha decla-
rado que sólo cubre con las can-
tidades indispensables el enlace 
de la próxima cosecha. 
Considera el problema de la 
distribución arreglado, de acuer-
do con el Ministerio de Economía 
y el de Fomento. 
El Ministerio del Ejército ha i 
circulado órdenes para anunciar EL PLAN FERROVIARIO 
el concurso de ad .nisión de hari-1 
jias en el plazo de tres meses. Y EL GOBIERNO 
Es el mínimum para el abaste-j Madrid, 22.—Como es sabido, 
cimiento de las tropas. ! en el último Consejo de ministros 
Cuando estas noticias lleguen a la orientación del Gobierno con 
daría seguramente una nota ex 
plicativa. 
Preguntado si había modifica 
clones en lo establecí lo, respon- i Agregó que mañana 
dió que el acuerdo implicaba re- celebraría en el 
ducciones, algunas importantes. ^ banquete con que todos ios ai-
Por su parte, ei señor Matos nos g*ldes de España obsequian al 
manifestó que habían tratado de i ^ dicho act0 el alc ade pro-
cifras presupuestarias de la Caja | nunciará breT/es palabra? de agra-
ferroviaria, al objeto de presentar ¡decimient0 para el Moaarca, y 
las liquidaciones correspondien-j será contestado asíít^ ^ con 
tes' brevedad por el ge T J Beren-
—Es un presupuesto provisional gUpr. 
el que vamos a hacer—nos dijo; — H V terminaslo h iendo que ma-
pero ordenado, para que el país nana le obsequiarán sus colegas, 
conozca las cifras que se van a i ios alcaldes, con un almueréo. 
Barcelona, 22.~El Rey 
en la Capitanía o-S^neraial 
Visitó 
conocimiento de los agricultores, 
se producirá la debida reacción. 
EN EL MINISTERIO DE 
ESTADO 
Madrid, 22,—El ministro de Es-
tado recibió esta mañana al nun-
cio y al ministro del Uruguay. 
CONFLICTO ESTUDIAN-
TIL RESUELTO 
Madrid, 22.—El ministro dé la 
Gobernación dijo que estaba re-
suelto el conflicto de estudiantes 
en Santiago. 
Los estudiantes entraron todo;; 
en las clases. 
hacienda estudiasen con-
para l l e g a r a un 
respecto al plan ferroviario, se 
dispuse que los ministros de Fo-
rn r l 
junta 
acuerdo en lo qne a cifras presu-
puestarias se refiere. 
La entrevista anunciada entre 
los dos ministros se ha celebrad o 
ya. 
El señor Arguelles, a preguntas 
de un redactor, manifestó que, en 
efecto, habían llegado a un com-
pleto acuerdo, pero que él nada 
podía anticipar de los resultados, 
siendo este asunto de la incum-
beficia del ministro de Fomento, 
y que, además, el señor Matos 
disponer, y de tal modo queda 
encajado en el definitivo, que en 
su día ha de examinar las Cortes. 
—¿A qué se refiere la reducción 
de cifras?—le preguntamos. 
—A las construcciones— n o s 
contestó. 
—¿Se modifica el plan ferrovia-
rio? 
—No. Las reducciones van in -
cluidas en el espaciamiento nece-
sario de las obras. 
Técnicamente, el plan no ha 
sufrido ninguna variación. Bien 
es verdad que no hay nada acor-
dado en definitiva. Modificacio-
nes e innovaciones en los contra-
tos, que obligan a tener en cuen-
ta una porción de circunstancias 
complejas: gastos y compromisos 
contraídos, perjuicios, problemas 
de paro, etc, y que es preciso aco-
plar en los diferentes casos que 
se representen. 
La comisión técnica se pronun-
ció por algunas suspensiones de 
carácter temporal; pero ya le di-
do que todavía no se h i tomado 
ningún acuerdo definitivo. 
Yo tendré mañana otra entre-
vista con el ministro de pl ic ien -
da, y conferenciaré también ma-
ñana con los técnicos de la comi-
sión. 
Es un asunto que quiero dejar 
ultimado antes de ir a Barcelona. 
—¿Y esa nota anunciada? 
—Sí, daré una nota después de 
terminar las entrevistas de estos 
días; pero será una breve y su-
cinta, explicando lo quehay sobre 
el particular. 
El señor Matos, qne marchará 
a Barcelona pasado mañana para 
estar allí unos días con el Rey, 
no cree oportuno h icer otras ma-
nifestaciones, hista que esté ter-
minado el asunto. 
B A R C E L O N A 
•o. 
túnica. 





LA ESTANCIA DE LA 
FAMILIA REAL EL 
BARCELONA 
Barcelona, 22.—El Rey, acom-
pañado del general Berenguer es 
tuvo en Badalona visitando una 
importante fábrica de productos 
químicos. i _ 
Primero recorrió los campos de f) C ¡ F X T R A M I FRí) 
experimentación y abonos y lúe- L ' i - L . L / V I i I f i iMÜLi iU 
don Carlos. 
D-spué.faéalaExposici , 
Visitó el Palacio cié Co 
ciones ] pabellón de A 
ra y .. iro de pichón. 
.La Relíii hizo compras 
establecimiento de 
Ternera. 
Se someterán a la ftrma del Rtv 
•decretos sobre personal. 
¿CAMBO, GRAVE? 
Barcelona, 22. -
que es alarmante 
Cambó. 
Berenguer ha pedido noticias, 
interesándose por el curso de la 
eníermedad del ex ministro don 
Francisco Cambó. 
go vió la fabricación de vanos 
productos. 
En las escuelas anejas a la fá-
brica, una niña entregó al Monar-
ca un ramo de fljres. 
El Rey felicitó a la empresa por 
tener un centro de .nsoñauza pa-
ra sus obreros. 
De allí se dirigió a examinar 
las defensas marítimas que res-
guardan a la fábrica de los emba-
tes del mar y que al mismo tiem-
po protegen la playa de Badalona. 
Después de firmar en el álbum 
de la fábrica, el Soberano impuso 
la medalla del Trabajo al obrero 
Sebastián Cos, que pronunció 
unas palabras en catalán para dar 
las gracias al Rey. 
La Reina, a las cinco de la tar • 
de salió en automóvil acompaña-
da de las infantas. 
Pasearon por la Exposición du- ¡ casa 
rante largo rato y desde allí se di- ¡ 
rigieron a una fábrica de flores ar-
CONSISTORIO 
Roma, 22.—Se ha celebrado un 
consistorio semipúblico. 
Todos los prelados votaron 
unánimes por la santidad de Ca-
talina Tomás y BMlarmino, már-
tires del Canadá. 
El Papa ha recibido a 15 pere-
grinos de la Acción Católica de 
Barcelona, dirigidos por el señor 
Vancell. 
EL VCBLO DEL «C0NDB 
ZÈPPELIN» 
Recife, 2 2 . - ü n radiograma del 
comandante Eckener anunció que 
él «Conde de Zèppelin* se deten-
dría en esta población para tomar 
agua, pues debido a la calor que 
se ha sentido durare el viaje, la 
provisión de dicho liquidó les. 
La ae roña VÍ 






de de Güell, al recibir esta maña-
na a los periodistas, les ha mani -1 asistencia^ 
vesía vientos contrarios 
tificiales, presenciando la fabrica -! muchas horas, y ésta es otra 
ción, 
Fueron obsequiadas con mág ' 
ni fieos ramos. 
Después estuvieron en Capita-
nía general y allí permanecieron 
el resto de la tarde con el infante 
don Carlos y sus hijos. 
A media tarde el infante don 
las causas que ha moti^ o;ia 
restricción del ensarno 
Los pasajeros sólo ^ P eS. 
lavarse con agua de colonia y 
P0El a¿róstato t e f r A & ^ 
¡ n e c e r e n e s t a p ^ « ^ t t S d ^ 
por lo menos, p^a lien^ 
pósitos de agua. ,era]eS pre-
Jaime salió en auto a pasear por Las autoridades homenajes 
los alrededores de Barcelona. , pararon una f r ^ ulación y . , . J ,. . en honor de la tripue Regresó al atardecer, dmgién- ^ del aparato. 
dose a la Exposición, donde visitó l pASO DB^ 
algunos pabellones. 
Esta tarde ha visitado al duque 
de Miranda y al general Beren-
guer una comisión del partido so-
cialista monárquico Alfonso X I I I , 
para invitar a los Reyes a una 
función en el teatro Nuevo que se 
celebrat á el día 23. 
Los Reyes han prometido su i al Sureste 
J Verde. 
Rio Janeiro, 2 2 ^ ^ deN^?D:fl 
cedenie de ^ ^ e f ^ ^ f i ^ 
dice q a e a l a s ^ o c e d e ^ ^ d i 
áe'Greenwich la po; 
r i g i b l e a l ^ n | ^ ^ ^ ^ 




I Mo etíipi 
f C à e P ^ 0 ' 
I v ' i i l^0'^' " el estuc 
¥ ° n à o A i* 
C i a r o n ^ 
tfa iflresad 
Tarragona,̂  
^ ^ a r á 




de Poblet, don 
c0nuri banque 
5 gÜBLGA 1 
Alicante, 22, 
jas fábricas t 
abattdonaron e 
do en manifest 
biemoddlpa 
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Después de • 
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señores 4e G.v 
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« c i p a l de 
Antonio Plana 
- Acorapafuc 
<toseflora y sil 
s6 4e Madri 
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E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
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el estado de 
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• OOOOOOOOOOOOOOO ooooooooooooooo t OOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOi 
OOOOOOOOÜOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÜUI uww 
empezar 
i i f d ' n i r\-NTE D E T E N I D O 
iid ?2 - H t sido dete-
^ " f t S ú d i a n t e de Derecho 
ndo Arias, en cuyo poder 
ferna ron 258 hojas subversivas 
¡«Mn -aia clase escolar , 
í f il-esado en la cárcel, a 




9 C O o o o 
t 8 
c o o c o o o o 
V i u d a d e R A M O N H E R R E R O 
B a r r i o de S a n J u l i á n , n ú m . 80 
G A C E T I L L A S 
negará el Rey a esta capí-
irno 
#02 
1 r dtará el sanatorio tnarfti 
, ^rá el último bloque en el c0U)cara ei u TT . 
y Le de Alonso X I I I . 
^.mbién visitará el monasterio 
Poblet, donde será obsequiado 
r ¿ un boquete. 
L r j B L G A A L I C A N T E 
\licante, 22.-1.800 obreros de 
.«fábricas textiles alicantinas 
Ldonaron el trabajo, acudien-
Mm manifestación frente al Go-
bierno civil para protestar contra 
laformación de la Cooperativa de 
hiladores tejedores de yute, que 
constituye un trust, originando 
, üna reducción del trabajo en las 
í fábricas de Alicante de más de 
unoepor JOO, como lo demues-
traei hecho de haber sido avisa-
dos les obreros de que sólo tra-
bajarán ocho días por cada quin-
ceaa. 
Los obreros amenazm con la 
iiielga caso dí no resolverse su 
situación. 
Después de pasar la temporada 
invernal en .Valencia, como acos-
ttttnbran, regresaron a Teruel los 
sefioresdeGozarán (don Grego-
rio). 
- Llegó de Castellote el juez 
« c i p a l de aquella villa don 
Antonio pjana. 
~-AcompafUdo de su distinguí-
Aseñora y simpático hijo, regre-
SJ de Madrid el ayudante de 
Wes àoa José Aguirre. 
^ Hi regresado de Valencia, de 
!era^uhijo, el comandante don 
^-stoSivat. 
^-'Castellote llegó don Tori-
0loGargallo. 
Regresó de Zaragoza el exdi-
y 0 ^ovincial don Esteban 
•Menas. 
^Han regresado de la ciudad 
^¡a los señores de ber rán . 
èn ̂  Unos dí¿s con su familia 
^la n poblaclóri el catedrático 
R í H i - T ^ ^ ^ de Valladolid 
nJul^n Rubio. 
Stte{lí^pletlmente mejorado de 
giísto ^ 6 ^ ^ ' ^e^os tenido el 
^i0sTe salu^^r al procurador 
na, lri,3l^ales don José Bayo-
^ a ¿ J ^ . ^ a ^ g ó en compá-
rale n'n Asunción don José 
Padre d ""^o en' ^ nu<istro c0111, 
^mbre. a Prensa del mismo 
F A B R I C A D E B A L D O S A ! ? H I D R A I J L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S D E 








C E M E N T O S A S L A N D , L A N D F O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A F A R G E , G R I F F I , R A P I D O S 
Y C A L H I D R A U L I C A 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y D E C O L O R E S 
C U A R T O S D E B A Ñ O , W A T E R S , L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L M E J O R M A T E R I A L P A R A 
C O N S T R U C C I O N E S , P L A N C H A S A C A N A L A -
D A S P A R A T E J A D O S , L I S A S P A R A R E V E S -
T I M I E N T O S , T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y C A N A L E S 
Losetas de asfalto comprimido para calles, 





Otra fuerte tormenta Volvió a 
formarse esta madrugada t-ero 
tampoco descargó. 
Durante las primeras horas de 
la tarde, un chubasco relevó al 
tanque de regar. 
Persiste la tormenta. 
Hemos visto cómo han tomado 
los chopos plantados en la rambla 
de San Julián y en Capuchinos y 
esperamos se tomen las medidas 
necesarias para prohibir la cor^a 
de dichos árboles. 
SE DESEA COMPRAR bici-






D I P U T A C I O N 
Mañana se reunirá en sesión 
ordinaria la Comisión Provincial. 
Ingresos: 
Por cédulas, La Cuba, SOÓ'SS 
pesetas; Molinos, 1.183l51 y Urrea 
de Gaén, l.Oól^S. 
Por aportación, V i n a c e í t e , 
911'32. 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAGOZA 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Por infracción al Reglamento 
de automóviles José Jorge García 
y Arturo Bono Llongo, de Valen-
cia y Ramón Martínez Ros, de 
Jérica (Castellón), 
Y por infracción a la Ley de 




Hoy recibió el señor goberna 
dor la visita de distintas comisio-
nes de pueblos de esta provincia, 
entre las cuales figuraba una de 
Calamocha. 
Vinieron a cumplimentarle y a 
interesarle asuntos de sus respec-
tivas localidades. 
Se han circulado las órdenes de 
conducción del p r e s o Joaquín 
Martín Giner, desde la cárcel d i 
Castellote a la de Teruel. 
S ü C E S O S 
Hallazgo de un c a d á v e r 
Comunican de Monteagudo del 
Castillo que en las proximidades 
de una fuente, partida del «Cubi-
llo», de este término» municipal, 
fué encontrado el cadáver.'de Fer-
nando Benedicto Edo, de 72 años 
de edad, casado, labrador <Xt ofi-
cio y natural de Cedrillas. 
Personado el Juzgado y el mé-
dico, éste manifestó que el Bene-
dicto había fallecido de un ataque 
al corpzón. 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA 
asombrado; acabando por darme las señas de un tal 
Mr. Natán Alvarez, gran egiptóíilo, establecido en la no 
muy lejana ciudad de Suit, !a Licópolis griega, en un co-
mercio de pipas y el cual, recalado por allí, había des-
cubierto la madeja de todo lo que me contaba. 
Desde luego que fui a verle, y calculad mi sorpresa al 
encontrarme en una no muy grande pobiación del mo-
derno Egipto con una persona con quien casi me entendía, 
yo hablando el mistifínado lenguaje corriente en nuestra 
patria y él el rancio y pulcro caslellano de hace cuatro-
cientos años: era un judío sefardí rumano, establecido en 
la Tebaida y descendiente de judíos españoles, como lo 
probaba lo sem i faraón ico de su fabla y lo castellano del 
apellido. 
Intimamos y le pedí referencias de cuanto el copto 
me contara. Y dando un mentís rotundo, al menos en 
esta ocasión, a las mercantiles avaricias adjudicadas a ios 
de su raza, prestóme las noticias que me hicieron falta 
gratis et amore, certifleándome de la veracidad del ma-
cróforo egipcio. 
Por Abatam descubierta, ¡fantástico hazar!, la tumba 
de Nahí—la momia de la loseta—en un lugar distante 
veinte brazas, encontróse otra no m-uy aristocrática, pero 
casi apolínea p ira la estimativa del judío: era la de una 
tal Sera, hebrea, que traía bajo e' brazo la legitimación 
de su personalidad en un canuto de piedra arenisca, y en 
él, cuidadosamente arrollado, casi en perfecto estado de 
canservación, unas cuantas hojas de papiro conteniendo 
preciosos datos; una verdadera historia de ciertos acon-
tecimientos del reinado de Tutanckamen, en hieráticos 
P á g i n a 6 T̂ f A N A N A 
E N S E N A N Z A 
UNA CONFERENCIA 
Con el título «Selección de Pro-
fesores» ha dado una interesamí-
sima conferencia en Zaragoza don 
Enrique Suñer, catedrático de la 
Facultad de Medicina de Madrid 
y consejero de Instrucción públi-
ca. 
Ha hablado, como es natural, 
de las dos formas hoy corrientes, 
para la seleción del Profesorado, 
ia oposición y el concurso. 
Después de examinar una y 
otra forma, aportando gran canti-
dad de datos, el señor Suñer se 
decide por la oposición, que hace 
trabajar al aspirante y adquirir 
cultura, mientras que el concurso 
por lo regular, se reduce a captar 
un número de votos suficiente pa-
decidir el resultado. 
EL DÍA DE I A PAZ 
Los niños del País de Gales 
han dirigido un mensaje a los 
niños de todo el Mundo por ia te-
lefonía sin hilos. 
He aquí el mensaje: 
«Los niños del País de Gales sa-
ludan con entusiasmo desde sus, 
montañas y sus valles, sus pue-
blos y sus ciudades, a todos los ¡ 
nmos del resto del Mundo. ¿Que-| 
réis uniros con nosotros, millones 
de compañeros, para demostrar. 
en el día de hoy nuestro agrade-1 
cimiento a todos los hombres y a j 
tedas las mujeres de todas las ra-
zas que trabajan para construir 
un Mundo mejor y más bello que 
el actual? ¿Queréis uniros con nos-
otros y contribuir con vuestros 
pensamientos, vuestras palabras 
y vuestras obras a construir este 
Mundo mejor y más bello? La So-
ciedad de Naciones nos enseña el 
camino. Ayudémosla con todas 
nuestras fuerzas a realizar su gran 
misión: hacer reinar la paz sobre 
la Tierra y la buena voluntad en-
tre los hombres». 
ESCUELAS VACANTES 
Se pide a las Seciones adminis-
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
S i busca u s t e d e c o n o m í a y b u e n s e r v i c i o t n sus t r a n s p o r t e s , n o deje de vel-
los n u e v o s 
C A M I O N E S G . M. C . m o d e l o 1 9 3 0 
e n sus d i f e r e n t e ^ t ^ p o s de t one l a j e y l o m i s m o p o r su so l idez de chassis como 
p o r sus dob les ba l les tas t raseras ; p o t e n c i a de m o t o r , p o c o c o n s u m o 
y o t r a s g r a n d e s m e j o r a s l e h a r á n poseedor de u n G . M . C. 
d e l q u e s i e m p r e se s e n t i r á u s t e d o r g u l l o s o . 
! J O S E M A R I A M O R E R A 
D i s t r i b u i d o r e x c l u s i v o p a r a l a p r o v i n c i a de T e r u e l y p a r t i d o de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4, 
t n irnNní. SALÓN EXPOSICIÓN I?. 
ItLtrünüa- TALLER TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
SUCURSAL: P. Carlos Casíel, 5. 
TFI nnKnC- OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111 
ULLlünüi- TALLER TECNICO, 110. 
T E R U E L 
coNTRATISTAON(H|j0: 
trativas envíen ala Dirección ge-
neral de Primera enseñaZÍ, en el 
plazo de cinco días, relación de 
las escuelas que resultan vacan-
tes, desiertas en los cuatro prime-
ros turnos en 31 de julio de 1929. 
Las relaciones de vacantes, que 
se rectificarán por las Secciones 
administrativas, s e r á n cuatro: 
una, de escuelas correspondientes 
a maestro y otra a maestra, am-
bas de censo de más de 501 habi 
tantes. Igual servicio por lo que 
afecta a vacantes de censo infe-
rior a 501 habitantes. 
Estos datos se piden segura-
mente para nombrar a las maes-
tras que teniendo derecho a su co-
locación en propiedad por servi-
cios interinos, hace muchos años 
que esperan, y a los opositores 
aprobados en la última convoca-
toria, cuya lista, desgraciada-
mente, tanto tarda en publicarse. 
Provincia de Santander 
Santiponce, unitaria para maes-
tro, 2.115habitantes. (Vacantepor 
separación que puede ser soheita-
á i por derecha de turno de Con 
sones. 
Provincia de Sevilla 
Carmona, unitaria para maes-
tro, 20.825 habitantes. (Vacante 
por renuncia del nombrado). 
Provincia de Navarra 
Peralta, unitaria núoiero 2, pa-
ra maestro, 3 808 habitantes. (Va-
i cante por separación que puede 
j solicitar se por derecho de consor-
tes). 
Provincia de Castellón 
Matella Cuya, mixta para maes-
tro, 282 habitantes. (Vacante por 
defunción que puede ser solicita- ¡ 
da por derecho de consortes. 
Galbid, unitaria para maestro,' 
1 200 habitantes. (Vacante por ex- \ 
cedencia que puede ser solicitada i 
por derecho de tur 
Provincia de fi¿ 
San< Sebastià t e * 0 * * 
unitaria para maestroG^anyo!a 
tames. (Vacante po J ^ 1 ^ 
Para maestro, 3 . 8 5 4 ¿ r a ^ 4 
(Vacante por trasladoj 9 ^ ^ 
Tarrasa, unitaria J, 
ra m a e s t r o o o l n ^ o s ^ 
(Véan te por 
Monistrol de Montseny 
na número 2 para m f ' ^ta. 
habitantes, 
cía). w renUn, 
P ^ c i a de Madr^ 
Torre de la Alameda „ • 
para maestro, 3 017 hlu taria 
(Vacante por j u b i l a c i ó ï ) ^ ^ 
Alcorcón, unitaria para n> 
tro, 813 habitantes. ( v T c ' ^ 
excedencia). . lVacaníeP0r 
Carabaña, unitaria para maft 
tro, 2.151 habitantes P maes-
Barrio del Cerrillo Carabanchel 
bajo, mixta para maestro S^u 
hitantes. r fla' 
nes, 
ante 
L A C A M P A N A 
Como sieTpre ofrece artículos de ocasión a precios sin competencia. 
En pañería para caballero, Trincheras pluma. Colchas seda crespo-
Visos seda y otros muchos artículos que no debe usted comprar sin 
e consultar precios en esta casa. 
E N C O N F E C C I O N E S G R A N S U R T Í ü O 
P R E C I O FIJO 
T A L L E R 
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Quilién de Castro, 39 
VALENCIA 
P R Ó L O G O 
FOLLETÍN DE EL MAÑANA 
oítracteres de los comprendidos y usados por las gentes 
que entre el Della egipcio, la Siria y la Arabia circu-
laban. 
Obtenida la correspondiente venia, ésta que sucede al 
prólogo es la historia que escribió Sera hace allá por los 
tres mil cuatrocientos años. No he hecho por mi cuenta 
otra cosa que ponerla en estilo y forma novelesca, relle-
nando de cascote la concisa y papiresca relación. 
Discurriendo sobre ella con el semicompatriota Natán 
Alvares, opinaba el sefardi que Nahí el egipcio odiaba a 
Tutanckamen, y que renegando d̂e su pueblo, [y loco, 
pasó la vida discur·'iendo su venganza contra el joven 
rey tebano aun después de muerto; pero como para un 
egipcio de aquellos tiempos nada más horriblemente 
pesaroso existía que el interrumpirse la majestuosa 
quietud de la momia, quiso, al descubrirse la propia, 
mostrar un seguro itinerario a los ladrones de sepulcros 
para que, al lamín de los opulentos tesoros tutanckanes-
eos, fuese torturado su reposo en el Amontes. 
Mr. Gartier nos ha dejado bastante al descubierto el 
carácter de la esposa de Tutackamen, la reina Acken-es-
en-paten (Enpaién en la relación de Sera), pintándonos 
>-us audacias episto 1 arias en busca de nuevo marido dcs-
pués de la muerte del primero. No resulta así en la his-
toria de la hebrea, sino antes por el contrario, más bien 
•••parece fina y egregia amadora, como un bello trasunto 
ii i nuestra Isabel de Segura, aunque tampoco del relato 
; .^haya de deducir que fuera imposible lo que dice>l fa-
ñoso egiptólogo, dado el lamentable estado de la triste 
viuda; mas sea de ello lo que quiera, lo mismo que de 
alguna otra cosilla, no muy clara ante la luz de los ac-
tuales conocimientos históricos, siempre le queda al lec-
tor el albedrío de decidirse por lo que más le guste. 
Ahora, que si su gusto hubiera de determinarse por 
el mío, prevéngole a¡ amigo lector que me es mucho 
más simpático el relato novelesco. Avalóralo la grande, 
autoridad de una coetánea tan auténtica y seria como 
Sera, sin echar en saco roto la firme convicción del casi 
puro morador de los sepulcros de Kuanah. Para él como 
prra Sera, como para muchos coptos de su liempo y aun 
de éste, el «ba» de la reina Eupatén, con furor de cerasta, 
heriría mortal mente a quien se atreviera a perturbar la 
momia idolatrada del esposo, exponiéndole por tal even-
to a una nueva transmigración humana con la seguridad 
de otros humanos amores. ¡Que no existen celos más 
finos que los promovidos en el remanso de amor de la 
confiada esposa! 
Y si la referencia sefar dista es mercadería de judío a 
cristiano, o bien un limpio cambio de valores equivalen-
tes, perdona, discreto lector, que te invite a juzgar por 
tí mismo, y ya me darás la respuesta definitiva, si algu-
na vez intentare repetir otra semejante aventura. 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y P^0' 
nales Espafia y Extranjero COIÍ 
Reserva.-Cerliflcados de Pena-




dada en I908.-Director Anto-
nio OrdóneZ.-Agente Colegia-
do -Preciados ^ 4 . - - M a ^ 
T e m p e r » 111 r a 
. c-etación 
Datos recogidos en la ^ 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 24'6 grados. 
Mínima de hoy, 9-
Vifnto reinante, S. 
Presión atmosférica, 6 ^ 
Recorrido del viento, ^ 
ESTE NUMERO H ^ 1 ^ 
VISADO POR ^ 
Crónica 
d e i V 
S.haadespe, 
•ncertidum 
Leen los timo 




ííienes se le i 
Réspedes, y ' 
]aocasión para 
¿eotro inminer 
camino ̂  la nc 
propugnar por 
estado d e e x c ? í 
Hay que ser j 
¡es^y nosotros 
serlo a sabienc 
el Gabinete 
gado ya hasta d 
ble, en rapidez 
punto al restat 
legalidad en toe 
laAdministraci 
en lo tocante i 
del país, fuera 
.èd material de 
to inmediato al 
porque hay que 
nuevo Censo q i 
íidas garant ías , 
moral de la nec 
riodo previo p¿i 
libres de todos 
ÍOS; fuera de e 
del mantenimie 
para la Prensa , 
«sos de recient 
gado a aplazar 
políticas, causa 
toenpueae dec 
Wsya real mer. 
^Dictadura s: 
^ i n t e r m e d i a 
V a l a p l e m 
país se refiere, c 
teb%ádeirc( 
blei"nohasta l a ] 
pedida que las 
Crezcan , y 
e| Gobierno r 
^ i r l o y c o n s i 
/ ^ l l o misrr 
^ r n o ha de 
m ó n 
^ y desagradat 
e l é e t n c ; 
i ; : ^ . P o r q . 
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despejado por completo 
s jflceftidumbres' e iquietudes 
een los timoratos habían exci 
, un tanto, en pasados días , 
estridencias de alg-unos ele-
ctos extremistas, mas de las 
pierdas que de las derechas, a 
quienes se le antojm los dedos 
• y no desaprovechan 
sembrar alarmas 
inmioent 3 retroceso en el 
de la normalidad, o para 





estado de e x e c c i ó n similar. 
Hay que ser justos e imparcia-
leŝ y nosotros nunca dej \mos de 
serlo a sabiendas-reconociendo 
( (llie el Gabinete Berenguer ha lle-
udo ya hasta donde le era posi-
ble, en rapidez y en extens ión, en 
punto al restablecimiento de la 
legalidad ça todos los ó rdenes de 
Udministración del Estado, y 
en lo tocante al funcionamiento 
del país, fuera de la imposibil i -
dad material de hacer llamamien-
to iamediato al Cuerpo Electoral, 
porque hay que confeccionar un 
nuevo Censo que ofrezca las de-
bidas íjarantías, y por el aspecto 
moral de la necesidad de un pe-
riodo previo para las propagandas 
libres de todos los grupos políti-
cos; fuera de eso—repmmos—y 
del mantenimiento de la censura 
parala Prensa, y de que los ex-
cesos de recientes días han obli-
go a aplazar las propagandas 
políticas, causantes de aquellos, 
îenpueae decirse que no esta-
os ya realmente en un r ég imen 
de Dictadura sino en una situa-
^nintermedia solo en parte, en 
M e a la plena vid.i po ' í t ica del 
P̂ sse refiere, que prudente men-
efcabrá de ir concediendo el Go-
^•nohasta la plena legalidad, a 
^didaquelas circunstancias lo 
^ezcan, y eso nadie mas que 
Gobierno responsable puede 
í ^ l o y considerarlo. 
Gl0rellomisrno la labor de este 
J ^ n o ha de resultar mas ári-
y ^agradable, como toda si-
dación eléctnca, de t ráns i to o in-'ermedia r 
ÍQÛ  ' porque ni satisface a los 
' d i e r a n ya cie o-olPe y po-
moverse a sus anchas con 
Píos ,exclusis- levantadas, n i 
slas 
08 ̂ ue quisieran estacionarse 
^ s i t u d c i ó u da fuerzi y ex-
%i6n nermanentes. 
Etl ^ ministerio de Hacienda, 
SUvez pasando el pr imer diálo-
^ e fué alg0 asi corno el p r i -
F rompiente de caballeros en 
rvUo ^«Cáa bien toda la jus t i -
su t i tular , los que 
I Kran basu ristingos en cier 
' Pues el ^ P ¿ 0 r f i l U n c i e i - ^ ^ o r i -
aa demostrado y com-
prueba especial emoeft") en un to-
tal apartamiento, y hasta acaso d i -
r í amos posición opuesta, a cuento 
pudiera parecer sugericiones v 
enlaces que no guarden conformi I 
dad alguna con la píen i persona-
lidad propia e independiente del 
spñor A r g ü e l l e s cuya obra finan-
ciera no será de gran lucimiento 
efectista, pero sí reposada y fir 
mé, atemperadora de la^ necesi-
dades y compromisos de Fomen-
to a las posibilidades del presu-
puesto de ingresos, para que en 
todo caso el superáv i t resulie ase 
gurado. 
J. G. AGUIRRE CKBM.LOS 
Redactor-jefe ile «El l-'iimu'-ii-no 
Madrid, mayo de 1930. 
seedores, sin .ningún beneficio 
que los compense. Parece ser que 
las gestiones de cot ización, sólo 
se h í r á n ahora con re lación al 
emprés t i t o oro y a alguna partida 
de Deuda ferroviaria. Respecto al 
primero, SÍ dice que el B í n c o 
Español de Créd i to tiene entab'a 
das negociac ones coa importan-
tes elementos, bancarios de A m s 
terdam para su colocació i en di 
cha plaza. 
Los valores municipales cie-
rran activos y en alza casi gene 
ral, solamente los de ga rann i es-
p e r i d se mantienen algo ñojos . 
Los valores especiales seña lan 
cuya modificación circulan los 
rumores m á s contradictorios, de 
acuerdo con todos los gustos y 
orientaciones. , 
Las cotizaciones, como es na-
tural , se resienten de esta situa-
ción de intranquilidad. 
De l resto de los valores, las 
Azucareras están inseguras; Ex-
plosivos pesados y Españo la de 
Pet róleos reaccionan por las fa-
vorabVs noticias de sus negocios. 
La peseta, con m á s pena que 
gloria,, y.con escasa cont ra tac ión 
oficial. 
i4 El Finandero 
Movimiento de las 
finanzas 
La Bolsa de Madrid ha presen-
tado en general dos movimientos 
distintos en la pasada septena: 
uno a la baja, en especial en los 
fondos del Estado, en los pr ime-
ros d ías , y otro de reposición y 
mejora extensiva a todos los co-
rros, en los ú l t imo?. Hav que des-
tacar sin embargo, la firmeza de 
la Dauda regaladora que se ha 
mantenido en toda la semana en 
trayectoria alcista, con gran soli-
citud y negocio. 
Los d e m á s valeres acusan de-
bil idad, si bien la reacción produ-
cida en los ú l t imos d ías , seeun de 
cimos, por presentarse más des-
pejado y tranquilo el panorama 
polí t ico, hacen que las p é r d i d a s 
no. sean de cons iderac ión . 
Se ha seguido con a tención el 
desarrollo del r í a n del Gobier-
no sobre cotización en algunas 
Bolsas extranjeras de algunos va-
lores del Estado, y es de aplaudir 
la or ientac ión dada a este asunto, 
de acuerdo con los consejos da-
dos desde esta Revista de la no 
conveniencia de que valores de 
cartera, como son los feudos del 
Estado, queden a merced de la 
especulación extranjera en perjui 
ció de la tranquilidad de sus po-
poco rnj v i miento y permanec.ja 
casi sin var iación. 
El corro bincario bien sosteni-
do, salvo el B meo de E s p a ñ a , 
qu í cede un duro en el cierre. 
Los valores eléctr icos bastante 
paralizados. El 28 del actual cele 
b ra rá segúa se ha anunciado, Jun-
ta general ordinaria la C H A D E . 
La M imoria acusa un beneficio 
l íquido de 52,71 mi)Iones de pese-
tas oro contra 50.84 en el ejerci-
cio precedente, y se propone un 
dividendo complementario del 10 
por 100, con lo que el total de 
1929 se rá el 17 por 100 oro contra 
el 15 y el 14 por los dos años an-
teriores. 
E l grupo minero, Minas del Rif, 
señalán baja, y Duro-Felguera se 
mantienen firmes. 
El corro ferroviario se mantie-
ne toda la septena en un ambien-
te de expectación ante la incógni -
ta del Estatuto ferroviario, sobre 
He aquí el sumario del n ú m e r o 
1.520 de esta importante revista sema-
nal de Madrid, correspondiente al d ía 
19 de ffiayo de 1930: 
Los cuatro ar t ículos del señor Alba: 
Responsabilidades sí, si las hubiere, 
m á s para todos, desde 1909, no sólo 
desde 1923, per J. G. Ceballos Teres í . 
Las concesiones h idroe léc t r icas del 
Guadalquivir y d ^l'Alberche. Ganancia 
de 40 millones en la primera, y 25 en 
la segunda. Nos ratificamos en lo di-
cho. Las concesiones del Guadalquivir 
y del Alberche, son extralegales y 
contra ley. Precisa su revisión tam-
bién por fundamento ético. Ley de 
obras h id ráu l icas para regad ío de 7 
de ju l i o de 1911. Ley de auxilios de 
27 de ju l i o de 1883. Real decreto de 
29 de abril de 1925, concediendo los 
salto*; del Guadalquivir Real decreto 
de 25 de junio de 1926, concediendo 
los saltos del Alberche, por Máximo 
D'Oyarvide. 
Los negocios petroleros y el interés 
nacional: V I I I , por J. G. Ceballos Te-
resí . 
Avisos oficiales.—Interesantes noti-
cias de la Compañ ía Española de Pe-
t ró leos . 
Barcelona postal, por Juan B. Ro-
dés. 
Bolsa dé Bilbao, por Amadeo M . de 
Men diluce. 
Bolsa de Barcelona, por J. B. R. 
Bolsa do Madrid, por J. G. Aguir re . 
Ceballos. 
Notas financieras y mercantiles. I m -
presiones de la semana: La s i tuación 
pol í t ica y la labor del Gobierno.—No-
tas varias. 
Mercados, Agricul tura y Ganader ía-
Su si tuación y ú l t imos precios, por 
J. Vázquez Trigo.—Notas varias. 
Minería y Metalurgia: El me lado-
de Metales, por E. Martín Rozalem. 
La baja de los precios de la plata. 
Notas varias. 
Pesca y conservas: Los Depósitos-
flotantes para pesca. — La pesca en 
España . La pesca, en el Extranjero. I n -
formación general. 
Aduanas, Aranceles y Asuntos Co-
merciales.—Notas varias 
Impor t ac ión y Expor t ac ión : El Co-
mercio mundial en 1928.—Notas va-
rias. 
De todas partes: Notas varias. 
Bibl iografía . 
Balances: Banco de E s p a ñ a y pr in 
cipales Institutos de emis ión extran 
jeros. 
Suplemento de cotizaciones bur sá t i -
les españolas y extranjeras, y Juntas, 





RODRIGUE-Z SAN P£DZQ,b\ 
T e l é f o n o 3 3 o 2 9 
• 
C o t i z a c i o n e s d e Mm 
efectos púb l i cos 
In te r ior 4 por 100 contado. 
Exter ior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920 
5 por 100,1926 
5 por 100,1927 
5 por 100,1928 
5 por 100, 1927 
libre. . . . 
Amor t izab íe 3 por 100, 1928 
> 4 por 100, 1928 
> 4 ll2 por 100 
1928 . . . . 
> 4 po i 100, 1908 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
> 4 '/a por 100. . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. 
> o rd inar ias . 
Telefónicas preferentes 
> ordinarias. 
Pe t ró leos 
Explosivos '. pesetas 
Nortes. . > 
Alicantes » 
Obligaclonos 
Cédulas Hipotecar i í is 4 p i 
100 . 
I d . i d . 5 por 100 
l i d . i d . 6 por 100. . . . . . 
Cédulas Banco de Crédi to 
Locai 5 por 100 . . . . 
Id. i d . i d . i d . 5 '/2 Pàr 100 . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical H i -
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . . . 
T rasa t l án t i ca 6 por 100,1920. 






































Facilitada por el Banco Hispanc Ame-
' ricano) 
SÜSRIP0C1GNES 
Oapital, un mes 2'00 pesetEB 
i gspaña, un trimestre , . . . 7'5o > 
j Sartranjero, un año . . . . . . 42<00 » 
af tana 
C I O : 1 O C E IM X I IWI O S | 
T«lSfono 79¡ ' 15 
P4ei i a Teruel, jueves 22 de mayo de 1930 
M A D R I D 
H I P O T E S I S 
R E V I S T A D E P E R I Ó D I C O S 
Mexios atrevido, naturalmente, 
que el señor Sánchez R o m á n , 
quien se halla ahora bajo las con-
secuencias de la fiebre eruptiva 
republicana, no me permito ase-
gurar que de v i v i r el señor Cana-
lejas los años de la Dictadura ha-
bría continuado siendo monárqu i -
co; y no lo aseguro porque no es 
fácil determinar a dónde hubieran 
podido conducirle las evoluciones 
de su espí r i tu , que le identifica-
ron en tiempos con é i g e n e r a l 
cr i s t iano y con las aspiraciones 
de un partido ca tó l ico-monárqui -
co, y le acercaron en otras oca-
siones a Blasco Ibáñez. 
Mas lo que sí puedo asegurar, 
p e r q u é ello resulta de sus pala-
bras y de sus hechos, es que el 
s e ñ o r Canalejas, no sent ía el feti-
chismo de la ley ; y que en consi-
de rac ión a Vá s a l u x p o p u l i , o a lo 
por él estimado exigencia de la 
salud nacional, no vacilaba en 
prescindir de aquél la y de a r r in-
conarla como trasto viejo. ¿No 
fué un ministro suyo, en realidad 
él mi§mo , quien por la Real or-
den llamada de las fachadas, con-
vir t ió la tolerancia que establece 
la Cons t i tuc ión en libertad de 
cultos? ¿No fué él, el- que ante la 
huelga ferroviaria, impuso el bra-
A B C 
Tardicu entre los excomba-
tientes 
A n d r é s Tà rd ieu tiene ya cin-
cuenta y cuatro años ; pero en 
Francia, que sigue siendo el país 
de la gerontocracia, se le consi-
dera epolítico joven». Y lo es, en 
efecto, por su actividad, su ener-
g ía , su optimismo y por el he-
cho de poder representar, en ca-
l idad de autént ico ex comba-
tiente, la gene rac ión de la gue-
r ra . A d e m á s , todo* es relativo, y 
al lado de Poincare, Briand, Bart-
hou, Pa in levé , Caillaux, Clemen-
mentel y tantos otros prohombres 
de la polí t ica francesa, Tardieu es 
un hombre joven y juven i l . 
I^a posición de éste es bastante 
m á s fuerte que antes de su prime-
ra derrota, y una vez votadas las 
desgravaciones fiscales y los se-
se han deshecho hasta ahora to-
das las tentativas pacíficas reali-
zadas desde 1919. 
E L SOL. 
E l bólido de Mussolim 
L a maniobra fascista que de-
nunciamos hace unos días prosi-
gue su curva de desarrollo sin 
grandes novedades sorprenden-
tes. 
A l acuerdo del Consejo de m i -
nistros ordenando la const rucción 
de 29 buques, la v íspera en que se 
botaban al agua otros cinco, si-
guió la explicación dada por el 
señor Grandi a 2a asamblea fas-
cistas de la conducta seguida por 
la Delegación que presidió en la 
Conferencia de Londres. Lo i m -
portante de este discurso fué la 
arremetida contra el Tratado de 
Versalles y la dec lamación de que 
Italia desenvo lv ía una política 
guros sociales y ratificado el plan captadora de las voluntades de 
Young, -nada amenaza seri |men-1 los paises vencidos. El efecto per-
mente su existencia. E l segundo j seguidoeraprovocar una inqu;e-
Gabinete T a r d i t u podr ía resultar 
tan durad t r o como la ú l t ima pre-
sidencia de Po inca ré y prolon-
garse eventualmente hasta las 
elecciones de 1932. 
L a muerte del politiqueo y el 
reinado del espír i tu moderno, 
! económico y técnico, representa-
tud en Francia. 
Casa de Mueble 
Calle de San Francisco, 2 
S m T I D O COMPLETO. MUEBLES D E TODAS CLA 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
PRECIOS S I N COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa a u t o m á t i c a 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 . — T E R U E L 
zal rojo a los reservistas? No f u é | d o p0r Tardieu, podr ían crear 
Canalejas quien, en niás de una1 una prancia que estuviera en ar-
ccas ión declaró que haría tales o • m o r í a con sus riquezas, 
cuales cosas sin la ley, al margen ; 
No es lógico pensar que Fran-
cia e Inglaterra se asusten por las 
provocaciones del fascismo. La-
m e n t a r á n que una equivocada v i - i 
sión polí t ica de los gobernantes' 
italianos los obligue a estar dis-
puestos a cualquier circunstan-
cia; pero no modificarán la acti-
tud que han mantenido. 
ni les creemos catalanes, ni hom-
bres n i nada. 
E L S O C I A L I S T A 
!Muy boniíoi 
F l señor Lerroux ha dicho que 
la unión de todos los republ ic i -
nos podr ía constituir el respaldo 
del bloque constitucionalista. 
¡Qué bonito estar ía , hombre! 
Un banco azul con respaldo ro-
to. 
Y a un lado la corona y al otro 
el gorro fr igio . 
¡Muy bonito y divertido! 
de la ley o contra la ley? Pues si 
esto es as í , y así es, y por consi-
guiente nadie puede poner en du-
da que no se a tenía a criterios es-
trictamente legalistas e irrepro-
chablemente constitucionales el 
s( ñor Canalejas ¿no es temeraria 
)a af irmación de que .és te , ante la 
Dictadura, se habr ía apartado de 
i a Monarqu ía para volverse al 
?epublicanismo? 
Cierto es que el s t ñ o r Canale-
jas hab ló m á s de una vez de su 
billete de vuelta; pero n o r t e ñ o s 
E L L I B E R A L 
La federación europea 
Hasta la fecha el m e m o r á n d u m 
de Briand relativo al proyecto de 
Federac ión de Estadoo europeos 
no ha suscitado, fuera de deter-
minado sector dé la :Jrensa fran-
cesa, n ingún comentario entusiás-
tico. Son pocos los que creen en 
la viabilidad de esta idea del au 
tor del pacto de Locarno. 
En realidad, la iniciativ<i no 
pertenece a Briand. Muy anterior 
cierto es que nunca demos t ró que. a ella es el proyecto del Zollve-
«e propusiera uti l izarlo. Por lo rein, debido a Alemania, el cual, 
d e m á s , el señor Sánchez R o m á n en el fondo propugna idéntica fi-
ha olvidado. Cómo llegó aquél a la nalidad. Y objetivo muy semejan-
Presidencia del Consejo, y de te persigue con su c a m p a ñ a en 
quien llegó de tal suerte ¿se puede pro de la Paneuropa el conde Cu-
afirmar lo que el joven catedi áti-l denhove. 
co afirma? . ^ *' ! Las principales objeciones con 
Adversario del s t ñ o r Canale-
jas, a quien combat í durante su 
vida presidencial en m u c h í s i m a s 
- casiones con la mayor energía, 
< incluso con la,mayor violencia, 
no pongo en duda su patriotismo; 
y habiendo esta circunstancia en 
cons iderac ión , no sé lo que habr í a 
hocho de ser testigo de las ver-
güenzas de. toda especie que i m -
tra el proyecto acogido por Briand 
son dos: el nacionalismo intran-
sigente cíela mayor parte de los 
Estados europeos y el recelo de 
alguno de éstos respecto a la ver-
dadera intención del pacto que se 
intenta fraguar, y respeceto tam-
bién al deseo, atribuido a Fran-
cia, de ejercer una hegemonía en 
la nonnata Fede rac ión . 
Briand se ha anticipado a tran 
L A N A C I Ó N 
Colgaduras y banderas 
Entre los periodistas barcelo-
neses y el jefe del Gobierno hu-
bo anoche un diálogo. 
Según las informaciones de 
Prensa estaban engalanadas el 40 
por 100 de las casas del trayecto. 
Y de esas casas un 60 por 100 os-
tentaban la bandera catalana. 
A l preguntarle los periodistas 
al presidente del Consejo que le 
había parecido la profusión de ta-
les banderas, contes tó que bande-
ras en realidad, no las había vis 
t.o 
A nosotros nos imperta poco, 
no nos importa nada, que los sig-
nos se reduzcan a banderas o a 
colgaduras. L o q u e nos importa 
mucho es lo decir. ¿Qué quieres 
decir? 
^asieron el golpe de Estado del 
L é pero desde luego no creo que qU1iiZar a los Estados celosos de 
su soberanía , haciendo constar 
que el lazo federal que habr ía de 
unir a los 27 Gobiernos europeos, 
llamados a constituir la Federa-
ción, no a t e n t a r á d é n ingún modo 
contra tal soberanía . Contra este 
escollo de la soberanía nacional 
u, viera por expresiones de la U-
hi.rtad, de la democracia y de los 
ií>-rechos constitucionales las de 
; ouélla gusanera cegada en parte 
* n la pdtr ió t ica rebeldía del ge-
i ivral Primo de Rivera. 
.MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
Si el propósi to es sano, si la 
in tenc ión es pur^, urge decir que 
esas colgaduras y banderas cons-
ti tuyen, en pr imer t é rmino un 
homenaje, fervoroso y filial, a la 
pue es suprema bandera, s ímbolo 
supremo de todas. Regatear, disi-
mular, escatimar, esta noble, es-
ta legí t ima significación, ser ía es-
carnecer, por acción o por omi-
sión, los sentimientos españo les ' 
que comparten, con orgullo y va-
lentía, nobles legiones de buení-
simos catalanes. A los que no 
compartan ese culto de reveren-
cia a España , de amor a España , 
H A C I E N D A 
NOTAS V A R I A S 
E l alcalde de Aguaviva remite 
a esta Delegac ión de Hacienda 
para su aprobación el expediente 
de transferencias de crédi to del 
presupuesto de gastos e ingresos 
del año 1929. 
Libramientos puestos al cobre : 
Ingeniero-jefe de Montes, pese-
tas 2085,40. 
Don Angel Zuriaga, 727'18. 
« Tr in idad Almécija, .17411*50 
« Mariano Becedí , 4440 25. 
Doña Blanca Gracia, 196l41. 
D o n j u á n Giménez , 500. 
« J o s é Gracia Ginés 987. 
« Vicente Chirivella, 2701 52, 
« Manuel Fé l ix , 77418^29. 
« Nicolás Moterde, 4744*44. 
« Laureano Goicoechea, 12400 
Habilitado de la Guardia c i v i l . 
48'05" 
Don Alfonso Barrio, 93,65. 
y depositario-pagador de Ha-
cienda, 25834,97, 
E l día dos de junio próx imo se 
ab r i r á el pago de la mensualidad 
corriente a las clases activas, pa-
sivas, clero y r e l i g i o s a s de 
asignación de material se verifi-
c a r á el siete del mismo mes. 
Admin i s t r ac ión de Rentas pú-
blicas. Circular aclaratoria.— En 
Vista de que se están recibiendo 
constantemente en esta oñeinaofi-
cios de varios alcaldes de Ayunta-
mientos de esta provincia, parti-
cipando que, teniendo cumplido 
el servicio que se les rec lamó por 
Circular publicada en el «BoW 
oficiab número 118, se hallan ̂  
descubierto de efectuarlo est¡t 
Administración pone en conoV 
miento de los alcaldes de los 
Ayuntamientos que figuran rda. 
clonados en el «Boletín oficiaU 
del día 16 del mes actual, que ha-
yan dejado incumplido el servi-
ció ordenado, remitan copias cer-
tificadas de sus presupuestos de 
gastos, solamente en la parte re. 
ferente a los haberes, sueldos, 
gratificaciones, etc., que tengan 
asignados cada uno de los em. 
pleados activos y pasivos de sus 
iMunicipios, para la liquidación 
de la Contribución sobre Utilida-
des, puesto que los servicios que 
manifiestan dichas entidades han 
cumplido, se refieren al impuesto 
de pagos al Estado, servicio inde-
pendiente de Utilidades, que es el. 
que en la actualidad se interesa. 
A U D I E N C I A 
Por el Tribunal se ha hecfr 
pública la sentencia en la causa 
procedente del Juzo-ado de Mora. 
! de Rubielos contra Vicente Ta-
• r rasón Monte que mató a hacha-
zos en «Mas de Caballeros tér-
mino de San Agustín, a su con-
vecino Joaquín Peiró Colas. 
Se condena a Vicente Tarrasón 
a la pena de 22 años de reclusión. 
Hoy se ha celebrado un juicio 
oral procedente del Juzgado de . h l a c m ¡ 
Ins t rucción de Calamocha cont̂  f 
Juan Antonio Algas, por los deli' tm fe 
atentado, J 
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L o defendió eJ 
Vilatela. 
Verificada la prueba 
terio Fiscal modificó sus 
síones, pidiendo para eJ 
vez de 4 años, la pena de 
1.000 pesetas de? multa por 
usacíón de/ delito 
atentado y estar incluido efl 
amnis t ía del día 14de abril la | 
nencia ilícita de armas. 
L a defensa mostró su cobtoi* 
mídad , por lo cual quedó ei 
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